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SÍLABO DEL CURSO ELECTIVO 2- CIENCIA DE LA FELICIDAD 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  TODAS Carrera Profesional TODAS Ciclo 3° 
Período 
lectivo:   
2016 – 1 
21/03-16/07 
Requisitos: 
Ninguno  Créditos: 3 
Horas: 6 
 
II. SUMILLA: 
El curso es de naturaleza teórico –práctico, tiene como propósito potenciar el bienestar, equilibrio y plenitud, el cual depende del pensamiento y 
que se refleja en el comportamiento; asimismo desarrollar  actividades que ayuden a una felicidad sostenible relacionada con el éxito en la vida 
personal, académica y profesional, como ideal de realización. 
Los temas principales son: Naturaleza científica de la felicidad,  Felicidad real y duradera, Actividades para la felicidad y Claves de la Felicidad 
sostenible. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante sustenta el informe de la aplicación un proyecto sostenible donde centra el desarrollo de fortalezas personales y 
experiencias al campo profesional dando un enfoque diferente en la intervención de la ciencia de la felicidad en las empresas o instituciones, de 
forma creativa e innovadora. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE UNIDAD SEM SABERES ESENCIALES 
I 
NATURALEZA CIENTÍFICA DE LA FELICIDAD. 
Al finalizar la unidad, el estudiante elabora un plan 
estratégico en base a un diagnostico personal donde 
plasme los pilares para alcanzar su éxito y  felicidad 
integral, de manera coherente, puntual e individual. 
1 
 La Naturaleza Científica de la Felicidad: Enfoques de la Psicología 
Positiva, Psicología Cognitiva y Neurociencias. 
2 
 Orígenes de la Felicidad: Enfoque filosófico, Neurociencias, Estilos 
de Vida y Patrones Culturales.   
3 
 Medición de la Felicidad: Escalas de Felicidad ( Nacional e 
Internacional) 
4  Taller 1: Éxito y felicidad, elaboración de plan estratégico. 
Evaluación T1 
 
II 
FELICIDAD REAL Y DURADERA 
Al finalizar  la unidad, el estudiante  elabora un informe 
de 10 acciones de acuerdo a sus intereses, valores y 
necesidades que le permitan desarrollar su felicidad, 
demostrando responsabilidad, coherencia y puntualidad. 
5 
¿Se puede ser más feliz?: Gráfico de la felicidad 
 Temperamento 
 Gen de la felicidad 
6 
Cuan feliz eres y por qué. 
 La Satisfacción  e Insatisfacción 
 Neurotrasmisores cerebrales. 
 Factores y porcentajes que determinan la felicidad. 
7 
La felicidad que se adecuen a tus intereses, tus valores y tus 
necesidades 
 Placeres del Cuerpo: sensualidad/ sexualidad. 
 Placeres de la mente: curiosidad/contemplación. 
 Placeres del alma: trascendencia/admiración. 
 
III 
 ACTIVIDADES PARA LA FELICIDAD  
Al finalizar la unidad, el estudiante  organiza un evento 
relacionado con el bienestar y felicidad, mostrando 
capacidad de gestión, liderazgo, convocatoria e 
innovación.   
8 
Practicar la gratitud y el pensamiento positivo 
 Diferencias en relación a Edad, género, estado civil,  apariencia 
física. 
 EXAMEN PARCIAL: Contenidos del curso (semana 1- 7) 
9 
Invertir en contactos sociales 
 Las relaciones sociales saludables: Relaciones Tóxicas vs. 
Relaciones Efectivas y Afectivas 
 La asertividad, amabilidad y relaciones sociales. 
 
 
10 
Manejar el estrés, las dificultades y los traumas. 
 Pensamientos y Emociones  Positivas: Gratitud, Servicio, Perdón, 
humor, Positivismo, Autenticidad, Resiliencia. 
11 Vivir en el presente 
 La riqueza, el empleo: Invertir en cosas Vs. Invertir en experiencia. 
12 
Comprometerse con tus objetivos 
- Talentos y habilidades          - Estados Flow. 
- Enfrentar retos     - Compromiso con objetivos, Sueños  y Metas. 
Evaluación T2 
13 
Ocuparte de tu cuerpo y tu alma 
La religión y la espiritualidad: Diferencias Las personas religiosas 
son más felices. 
Espiritualidad: un enfoque científico y místico 
IV 
CLAVES DE LA FELICIDAD SOSTENIBLE 
Al finalizar  unidad, el estudiante  sustenta el informe de 
la aplicación de un proyecto sostenible de la ciencia de 
la felicidad en empresas o instituciones, de forma grupal, 
creativa e innovadora. 
14 
Las cinco claves de la felicidad sostenible 
 Actividades que influyen en las emociones: La alimentación, 
Actividad Física, Descanso, Música y baile. 
 
15 Taller: La promesa de la felicidad duradera 
Evaluación T3 
16 EVALUACIÓN FINAL: Sustentación proyecto de Felicidad 
Sostenible.  
17 
EVALUACIÓN SUSTITUTORIA. No aplica. 
 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
EVALUACIÓN PESOS SEM 
 
Descripción de Evaluación 
T1 * 4 Presentación de Plan Estratégico 
Evaluación Parcial 20% 8 Desarrollo de examen 
T2 * 12 Presentación de informe 
T3 * 15 Realización de evento 
Examen Final 20% 16 Sustentación de proyecto 
Evaluación Sustitutorio ----- 17 No aplica  
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final (Reglamento de Estudios).  
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 158.1 Lyub Sonja Lyubomirsky La Ciencia de la Felicidad 2011 
 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  
ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
  
 
B. MEGAEVENTOS INTERNACIONALES UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA 
Tony Blair at FMU 14 de abril 
Gerencia Estratégica: Más allá del Emprendimiento 2016 24 de junio 
 
 
